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PARTE OFICIAL
REALES DECRE;:TOS
PRESIDENCIA DEL OONSfJO DE MINm'ROS
De acuerdo con Mi COMejo de Ministros y o.
optopuestn. del Pt1esidentfl del mismo,
Vengo en decretnr 10 siguiente:
Artículo 1.0 El e.rtículo 4.0 del lWol dccroto de
24 de Septiembre de 1907, IWerca die la. constitución
de Mi Ca8a. Militar, queda redactado cn 1011 términos
,iguientes: «Mi Caso. Militar 86 oompondrá, adcmáJI
del Jefe, <W tl168 Ayudantes de Campo: dos Gencr.ue!l
de divilli6n 6 d~ brigada, Y uno, Vicealmirante ó
QmtrtibJmi1Wlte, y de eileto Ayuda.nt~ de Oroelllcs:
binco de la. oo,OOg'OI"Íll ~ Coronel, Teniente Coronel
6 Comnndante, y dOll do la de Ca.pitán de Navío,
On.pitán de Fmgn.ta 6 <ll.pitll.n de Oorbeta.. Podrá.,
~, ~ el 'nÍlm/llro die Gtlbemlea, Jetes y
Ofioiale. que juzgue oportuno, en conoepto de Ayu-dan. honororioe.•
Art. 2.0 El artículo 6.0 del propio ReBJ decreto
queda. r~1ndo en los ~rminos <,lue siguen: «El
tiempo máximo de permBJlUlCia en BUS de::ltinos del
Jefe de Mi Casa .Militar y de loe GteneraJes y
Jefes del Ejército y de la.~ Mis Ayudantes
Elieetivos, será. de cuatro ailos· Al cesar en BUS
cargos conllervarán el carácter de Ayudantes hono-
rarios do Mi Casa iMilitar, pudiendo ser llamados
a. prestar servicio á Mi inmediación, durante un
tiempo, sin causar por ello baja. en sus destinos·»
Dado en Pal.acio á tr&'! de Julio de mil nO'-ecicntos
diez y siete.
ALFONSO
El Pr~lI1dentedel ConwJo de lUnbtrCM.
oEDUAllDO DATO
(De la Ollceta).
-
Vengo en nombrar General de la. brigada. Ue 01-
JBdares al Genern.l da lrig8da D. José ToIIl8.!leti
y Beltrán, actual Gobernador militar del Castillo
ele Montjuich de Barcelona..
Dado en Palacio SI <'WI.tro de julio de mil no-
Teoientos diez '1 siete·
.ALFONSO
El Mlalltro de la Oaen..
FRMANOOPIl.OIO DE RIVERA
© Ministerio de Defensa
Vengo en nombrar Goberna&r militar del Qus-
tillo de 'Montjuich de Barcelona, al General de bri·
gada. D· Lorenzo Cballier y COI'tés.
Dado en Pala.cio Do cua.tro de julio do mil no-
vecient08 diez y siete·
ALFONSO
El Mlniltro de la aliena,
FEa~ANDO PRIMO DE RIVERA
Vengo f'O disponer que el vicealmirante <le la
ArmndB., en situación de reserva, D. Angel Ilirancilo
y Cordonié, 0C&e en el cargo da Consejero del Oon-
sejo Supremo de Guerra. y Marina.
Dado en Palacio a; cuatro de julio de mil no-
vecientos diez y siete·
ALFONSO
!!I Mlnlltro de la aRRa,
FERNANDO ,PlUMO DE RIVERA'
Vengo en nombm.r Oon8ejero del Conslejo~
mo do Guerra y M'nrina, 801 viccu,lmirnnte de la.
Armada. D· 'lfi!,:uel 1Mó.nlU'·Z de I'rado Solí!'!, el cua.l
rcuoo Ins condiciones que determin..'\ cl artículo cien.tio
cinco del C6(li~o de .Justicia.Militar.
Dado en Palacio DI cuatro de julio de mil no-
vecientos diez y siete·
ALFONSO
!!I Mlnlltro de l. OIIena,
FEJlNANDO PRIMO DE RIVERA
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo.. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
eegundo teniente de CabLllena. (E. R.) D. Vi~t.e
.luan de Soto. en' lai~ que V. E. cursó o. eet.e
Ministerio, con escrito de 21 del mes pr6ximo~
el Rey (q> D. g.) h& tlenido ~ bien concedeile per:.
muta de lM dos cruces de plata. del llériw Kilitar
con distintivo blanco u.Dp, '1 la. otro. con rojo, que
obtuvo por reales 6zdenes de 11 de agosto '1 26 dIt
eeptiemI.e de 1912, respecti~~ (D. O. D~
meros 183 y 219), por ]u de primem clue de
6 de julio de 1911 D. O.núm. 148
------_..--_ ...._----
igual Ordt:>n y distintivo, COn arreglo a: lo dispuesto
en el arto 30 del reglamento de La. mISma.
De rtnl orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Di09 guarde a V. E. muchos
años. lladrid 3 dc julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta región.
--
I)UPERN LJ:M1'.:RARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Bolicit3d'o por el
capitán de Infunteria. D. Rafael Gúme~ de las Cor-
tim8 y Aticnza, perteneciente a la. c:1.J3. ~ recluta
Ide .M~sa. núm· 66, el Rey (q.. D.. g.) ~e ha
servido conoedlerle el pase a la sl~~16n de BU-
pernumemrio sin sueldo, en laB co.od.lclone/l que de-
termina. el rea.l decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendoquOOar adeript.o 'f6nL
todos los efectos a la. Su~pecciól1 de las tro¡D3
de la. segunda región. .
:Dc real orden lo digo o. V. E. para. su conoci-
~en~'y demás efectos. Dios~e a. V. E. muchos
añ06. Madrid 4 00 julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
SCñores Capitalles generales de la. 8egunda Y cuarta.
regiooes·
Señor Interventor civil de -Guerra. y Marina. y del
Protectorado en· Marruecos.
_..,--------_ _------
SecclDD dI IrtIllll1a
ABONOS DE TIEMPO
E~cmo- Sr.: Vista. la in/ltancia que \". E. curs~
a este Ministerio, con su escrito teda 12 de a.bnl
dltimo, promoVida por el o.jus~ herrero-ce.rm>-
jero 00 primero. cl8.~(!, con destmo en el <lUlOto
rogímiento montado die Artillería, D· ,Jesús Núñez
!F~rnlind~1., ('n súplim. d(~ quC\ ¡aro. cíoctos die ro-
"ira, se le ooclare do ohono 1'1 tiempo que sirvió
'oomo obrl'r.o eV~ntunl len. la 'MaC'lltran7A y Parquo
Ido ArtiUcrlo. de '08ta Corto, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inCormn,do por el CODsejO Supremo
de Guerm. y Mo.rina, ha. tJcnido a bien dí8pon.& se
declare de abono p1ro. retiro .el plaz.o. d~ t~mpo
comprendido cntre 1.0 do albril de 1892 y fin de
julio de 1894, bien que con deducción del que por
mitad y dUlllllte dicho plazo le ~ debido, como
-perteneciente a lo. eitu;lción de :reserva. Betiv:a., B
la que se hallaba. arcct~ el intereeado en el trans-
ellr.lO de IIU ~n.cl8l ~ el ~xp~o Estable-
oimiento, a fin de eVItar la. dupliCIdad de abonO!!·
De. ze&l orden lo digo o. V· -:E. para. su conoci-
m.íelBa. demás ~fectos. Dios~ a V. E. muchos
añoe.-M&drid 3 ~e julio de 19"17.
,PlUMO DE RIVEJlA
Señor Ca.pitán gene11Ll. de 1& primera regi6n.
5eñor PresIdente del COJ:l!'8jo Suprea40 ~ Guena
y MariDu.-
•••
APTOS PARA. ASOENSO
i EzomC). Sr.: Con . azreglo .. lo dis~to en los
ariíoaloe 77 Y Si del ~lunento~o por real
© , S d 'e
orden circular de U de diciembre de 1912 (C, L. nú-
mero 246) y en armorila con lo prcven1élo en el
artículo 1.0 de la real orden circu1a.'r d~ 18 de
noviembre de 191-1 (D. O. núm. 260), el Rey (quc
Dios guard';) ha tenido a bien clecla.rar a.pto
pura <'1 a9C'.cnSo a brigada. de la. resen-.} gratlÚta.
de ~nieros, al 8QTgMto del r¡,~imicnt.o dt~ 1'e-
légrnfoe llafael l'ércz .Maffei, acogIdo a 10-'1 baIle-
ficios del capítulo 20 de 1l. ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército de 2j de f,;lm!ro de 1912
(C' L. núm. 27).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocí-
línient~.Y demás efectos. Dios gua,rde a. V. E. muchos
años. .Madrid 4 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Oapitl.n geDem1 de 1& primera, regi6n.
ASCENSOS
Excmo- Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
o.rtícul06 77 Y 84 del re~lamento aprobldo por real
orden circular de 14 ere dIciembre- de 1912 (C' L. nú-
mero 246) y ·en armonia. con lo provenido en el
artículo 7·D de la. reoJ orden circulalr de 18 de
noviembre de 1914 (D· O. D.úm. 260), el Rey (que
Di06 guarde) ha tenido a. bien conoeder el aaoenso
a la. categoría de brigada de la. reserV'.L gratuita
ide .fugenier06, al 8argento del r~j¡n.ie.nto ~ Te-
lépafos Rsiael Pérez Maflei, aCOgido a. 108 ben.e-
licios del capítulo 20 de 1& ley de reclutami€nto y
reemplazo del Ejército de 27 de feb~ro de 1912
(C. L. l1úm. 27), el cual deberá prn.ctica.r su nuevo
empleo dumnte un mes en su a.étual regimientp·
De rEal orden lo digo o. V. E. pa.ra. BU conoci.-
;ttlient~.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años . .Madrid 4 dc julio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor OapiU,n~ de 1& primero. región.
--
MATERIAL DE INGENIEROS
Excrno. Sr.: :F4aminado ~l proyecto :ulieioaa.l que
¡nm el nurnento die dos pieza.e a. b. lnterla. de la.
};efi.nge, fué formlllado -por Jo. Comandancia. de In-
genierOtl de Gro.n Q¡.nurJa, y remitido por, V. ~. a.
~te 'Minillterio, con escrito de 14 de abnl últ11I1~
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. l.>icn a.prooo.r~o y di&o
poner que las 24.440 pesetas o. quo WlCl.Cn~ BU
p¡'C8upuesto, Bean ca.rgo o. 106 fondoS dotación <re
.ServlciO!! de I~nieros».
De real orden lo digo a V· E. p1Z'll. su oonooi-
lIlient~.Y~ efectos. Dios guaroe o. V. E. muchoa
añ06· .Madrid 3 dc julio de 1917.
,p,UMO DE RIVERA
Señor Capi~n general de Ca.narias.
Excrno. Sr.: Examinado el proyecto de instala.-
ción de 2 c· A. c. 26 cm. Krupp, en la. l:e.terla. del
8ega.iío y de sus servicios auxiliares, tormulado p?r
la Comondallcia. de lugenieroa del Ferrol, y remitIdo
parV. E. o. eBte Ministerio, con escrito de 2 de
mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
apiol8rlo J:8I'Bo nOrJD01j mci6n técnica y administ~
tlVa de 1M obmB ejecuta.dSl8, y disponer que Bu
importe de 34.620 pesetas, 9alo cargo a 109 tondos
kIotación de cServ.icios de lngeni~, debiendo 8U~
ttituir este crédito al que fi~ con ~ ntun· 619
po en el L. de C. e l. de la Comandaa.Cla.~ de
J.ng~r06 die esa región, y cuyo importe de 30-920
,peeet&8, cori'eBponde 8.1 presupuesto aprobado por- JlliI1
Orden de 26 de agoetb de 191-'· Al miIlmo tielDpo.
D. O. llÚm. 148 5 de julio de 1~J.I1
g. ~t. se ha. tJe~ido apro1xlr IJDB. propuesto'l. eventual
de loe -Servicios de IngenierOfl~ (capitulo 14, ar-
ticulo único, Ilección 4·& del víg'ente prCJIupuesto),
por la cual se asignan a la Cou:u.ndaDcia. de Inge-
nieros del Ferrol 3.700 pClleta8, con df'.3tino a l:.t.'l
obra8 que faltan pira. completar 1aB que comprende
este proyecto, obteniéndose 1"), cxp~ ca,ntidUd:
haciendo baja. de otra igual en l.:J. pa.rti<11. por dis-
tribuir de la vigente propuesta. de inversión, capítulo
y articulo citanos.
De reo..l orden lo digo a V. :K para. su conocí-
míent~y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
moe· .Madrid 3 dc julio de ln7.
PRIMO DE RIVERA
señor Oapitán general de la octava región.
U~IDIPLAZO
Excmo. Sr.: En VÍBta del escrito de V. "E. d-e
12 del mes próximo ~, por el que participo.
haber dispuesto que el capitán de Ingen1eros die
la. Comandancia de dicho Cuerpo en ?>lciilla, on uso
dc licencia por enfermo On eso. rogióD, D· Antonio
Pére:r; Barreiro, JXIBC a situación de rcemplazo por
.enfermo, con re~idencia €IIl viv:ero (Lugo), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien' aprooor la -expresada
determinación de V· E., y disponer que el citado
oficial, al volver a activo, cumpla el plazo de resi-
dencia en ~lclilla, a. que está obligado, aun cua.ndo
hubiere asc<:ndido al em'pleo inmediato, con alTC,do
a lo preceptuado I(·n el arto 6.0 de la re:il orden
circular de 28 <10 abril de 1911 <C. L. núm. 7-1).
De reul orden lo digo o. V. E. pira su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1917.
·PRIMO DE RI~'ERA
Bei'1or Capitán general de la. octaVlJo reglón.
Señores Gcnr.rnl en Jefe del Ejército df) Espo.i'ln. ~
AfriCe'\. o lntcrV(.'ntor civil de Guerro,.¡. y Marina y del
I'rotiCotorudo en Marruecos.
-
SUELDOS. HAllEHEB Y GRATl1".10A010NE~
Excmo- Sr.: Vi!lta I.a. instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 26 de mayo último, promovicL"\
por el brigada del I'elfÍmit'.nto doe Pontoncros Ramón
Lópcz Toma'yo, en 8uplica de que 80 le conocda
la gm.tificoción que plra. 109 pnmeros escriboiente9
autdriz6 1a real orden de 23 de octubro de 1896
(C' L. núm. 287), cl Rey (q. D. g.) 8C ha. servido
.desestimar la I~tición del I:OOurronte, por c~er
de derecho a lo que solicita·
De real orden lo digo '3- V· E. p:1ra. su conoci-
tniento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. M.adrid 3 de julio de. 1917.
PlUMO DE RIVERA
-Señor Capitán genenal de la. quinta región.
•••
TRAliCSPORTES
Excmo- Sr.: El Rev (q. D. ~.) ha. tenido a bien
l!iisponer que por ~l :EstDbleciIIUento Centml de in-
te:miencía, ~ efectúe la lleaJesa de una. 00ndleTa.
ZllaeiOQl1 fPua fuertes, al ~u~ de Intendencia t1ál
'Barcel~ con el fin de constituir en el mismo el
S O de De
repueeto ~laa::rlRJltarlo que pr~ptúa la real órcleb
de '1:1 de diciembre dt>J año 1912 (C· L. nlÍm. 257).
De reaJ. orden lo digo a V. E. pura. su conocí,-
miento v demás efectos. Dios'g~ a V. E. muchOf
añ08. M'adrid 3 de julio de 1U17. '.
,PRIMO . DE RIVUA
~ñores Capitank's gcneta1{'B de la. primera. y cua.rta
regiones·
Señores IntC'rventor civil de Guerra. y liarlna y dél
( Protectorado en )farru.ecos y Dirccoor del Esf:Bí.
bledmiento Centrnl de lnten.<kncia-
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecinuento Centra.! die In-
tc;nOOnDia, se efectúe la. temeea. de \lIkl. bo.c~
tna.cional lJara fu('rt.~, al Pa.rq'lle de lntend:mcio. db'
Palma., con el fin de constituir en el mismo el repuesto
reglamentario que prpceptúa la. real or<1en de 27 de
diciembre d~l año 1912 (C, L. núm. 257).
De roo.l orden 10 digo a. V· E. ¡nra. su conoci-
rmient~y demás efectos. DiOtl gu,aroe a V. E. mucho8
años. Madrid 3 de julio de 1917.
,PSU!'IO DE RIVERA
'Señores Capitanes gener.ues de la. primera. región
y de BaJeares.
Señores Interventor civil de Guerra. y Ma.rina v <ill
ProtectoIado en Marruecos y Director del Eswt-
blecimiento Central de Intendencia.·
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido n. bien
dis[A"IIlI'r ElO ('fectúe la. renlC8t\. del miltCTi:ll que ..
cootin'llal:Íón ¡;(~ detnlIn, dle8d'e el 1'<Lrque Adni~n:isr
tlm.tivo do hOllpilf'llcs t¡J hOflpiWJ milit.;J.r de Vitona."
sil MO el gaAto d.el ti~mllportl(J con C<lJ"go :u capítulo
7.0 , arto 3.U <k In. ~;ccciÍln 4.& del preallpll~to viKcntc.
De real orllen lo digo o. V. K pilr.~ Sil oonoci-
mient~.Y derIÚlJl efoctos. DiOll gU:l.I'<le 11 V. E. muchos
años. Míl,drid 3 <le julio de 1917.
.PIUMO DE RIVERA
Seilor Capitán genera.! de la primero. región.
SeñONl8 Capitr,n ~cnem.l do la sext.:}. regiún, ln-
terventor civil dc Guerra. '1 MariD:). y del Pro-
tcctomdo en Marrucc06 y Director del Parque AcJo
minist.ra.tivo de hos¡;·itaJes.
ReÚlci6n qutl se cittl
¡"undaB de cabezal paro. oficiales., 6·
Mantelespar.l. oficiales, 3.
ServilletaS gmndes, 8·
Servilletas pequeñas, 8·
Toollas, 8·
Cubos de lavabo, figura. 122, 8·
ChocolateIU, figur.l. 132, 1·
Escupider3B lk coma., figwa 1U, 4·
Jabonel1l8 de loza., figura. 175, 8.
Jarros de lavabo, figlll'a. 119, 8·
l..ambos, figura. }84. 3.
Perchaa, figura. 23], 4·
Relojes de pared, 1·
Orinales de loza, 4.
Sillón-retrete, figura '1:16, l·
'foalleIU, ¡¡gum. 303, 8·
Termómetros de tnño, figwa 295, 2·Ta,= de yute, 3·
. 'd 3 die julio de 19l7·-Primo de Rivera..
a ele jallo de 1917
-
PlUMO DE RIVERA
·PRIMO DE RIVERA
, iACADIDIIAS
leeclaa de lastramaD. Reclutamleata
, cuerDOS diversas
INVALIDOS
,
Exomo- Sr. : })l ~ta ael expeqjente inatruído
en la pe. de Ceuto. a in8tancia del IOl~o de la
Señor Capitán genem.l de la. primera región.
Seftor Presidente del Consejo Supl"eDlO ~ Guerra
Y Marina..
•••
Excmo. Sr.: Vistn, In iIL!ltancu. promovida por doña
Encarnadón lnurrigarro Arizmcn<ü, domicilia.dn. en
iesta. C~ <nl1e de San Bo.rtolomé núm· 1Ó. viudn.
dcl teniente coronel do Cambineros D· Rom.:í,n Grau
Sw1 Millán. en súplica de que 3. sus hijos D· Romá.n
'Y D· José Grau Inurtignrro, 8e les concedañ 108
U~fici08 que la. legislo.ción vigcmto otorgn. po.m. el
~o y perrnn.nencÍ3. en 1.':Ul ':Ac'lde:m.ia.s m)li1larcB,
el Rey (q. D. g.), oido el po.rocer omitido por
fel Con8l9jo Su~mo de Gucrrn y MariIlo'l. en 22
del mes pr6rimo ¡&'lOdo, se h:l. 8ervido d('ll83timar la
petición ile la recurrente, CQll arreglo a. lo Q~e
'preoeptÚ3. ~l rooJ decreto de 21 de ng03to de 1909
(C, L. núm. 174).
:De real orden lo digo ti. V. E. po.rn. 8U conocí-
\IIlient~y demás efectos. Dios~e a V. E. muchos
años. ldadrid 3 de julio de 19'¡¡.
pemoctal' en el cuartel, todos ello. tendr'a aolo
t'l plUlt de c:am~ . ..
4818tiráD a eIfas las cla8e9 y soldados acogidoe 0.1
ca.pítulo 20 de la. vigentE' ley de reclutamiento, que
en el año BCtual deben cumplir el eegun:io o tercer
'periodo de instrucción, según dispone el arto 479
del teglamento pua su o.plicoción. Los días que
pernoc~n fue"" de la residencía <le la plana mayor
~el Cuerpo, disfrutarán die todos los <kvengos que
}lOr su categoría. les corres~ y Bolo teDdráA
t!erecho al plus ~ co.IIl'lBñ3., cuando pernocten en
el lugar de BU res:idenc~ todo ello oon cargo al
crédito pa.m escuelas prá,ctioaos. '
El R'ltado lfayor Central remitirá directamente
al Capit{m ~eneral de 13. primer,¡ región. 13.'1 instruc-
cioncs deta.l8dBs, o. JaB cuu.les deben ajustarse los
program:l8 .y presupuestos que redacten, los cua.l~
cun>arán por duplic3tlo a la a.utoridad militar de
la. región, por conducto del In.~tor de SanWad
1tlilit."U'. a fin de que un" cvz aprotndos por dichas
n.utoridadcs, sean remitidos al Est;ldo Ma.yor Ccn-
tral en la. primero. quinct>D:,lo de agost,o, pa.ro. su exa-
men y proponer al -Ministerio de la Guerra. su apro-
oo.ci6n por rml orden, si ;lsí procede·
Durante 1aB escuelas prá.cticas se suministrará al
WIoodo la. m.ci6n extroordina.ria <le pienso que señala
la real orden do, 3 d~ agosto de 1907 (C, L. nú-
mero 123).
Terminada.s las escuchS prácticas", se redactará
una lacónica memoria on la. forma. y pbzo que pre-
v1ene la. l:(¡sc 5.;> de la. r~ ordon circular die 21
de a.liril dc 1908 (D. O. núm. 95).
De real orden lo digo a Y. E. pll'3. su conoci-
llDiento y demás efectos. Dios guarde o. V. E. muchos'
años. Madrid 4 de julio de 1911.
Scñores C:L¡JÍlhhcsg'cner<.llos de l3. primera, Segunda.
y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guel'l'a. y ~b.rina. y del
Protectorado on l\rarrnecoI.
PlUMO DE 'RIVERA
Seccloa .1 SOldad Militar
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tjn:¡do o. bioo; di:J-
poner que la. C'".mtidad de 7.000 pe3eta~ cODsign.ld~s
p8.l& e~curh..'l 'prá.'.:f;i<n~ de Sanidad ·Milit:l.r, por real
orden de 26 de mayo último, de la,s 828·000 quc para
escuelas práctiCOtl y CUl'6~ de la, E.'lcuela. Oontml
de Tiro figuran en el capítulo 2.0, 3.~t. 2.0 del vi-
~~ presupuesto, 8e consignan 3. 13. primera rogióo,
o. fm ae que con los elementos "de personal, g:l.nado
y material de que disPQlle la. primcr.'). compoñía
mixta y lo. ambulancia. montada. dc la. prime~ región,
adicion3.dos con los que Be juzguen lliOcesarios, que
ta.eilitará cl I".ln¡ue ~ Soaidnd Militar, Be orgul-
mee Ull3. em'l:Julanch division;lria, cuyo IMterial se
oompletará con el de un hospital móvil y sus ser-
tricíos anejos, y el éorrespondionto n.1 tren hoBpi-
tal. Do tin de que con ()8tos elemc.ntos 8e realicen
cjercíeiOll /}'ir'áct.lcoe correspondient08 al servicio dl
1DUl~ en la¡ forma ~ueete. en el vigente re-
glamCZl~o del 8OI"Vicio IlOniturio en 00Dl¡1IJ."\n. y en
laa inatruccionOl BproOOda.a por real orden de 12 dc
ma.yo dc 189:1.
A éetM C'ocuelo.'l l>tácticas ll8istirán lOB médic08
pimcros, cnpiton8ll 100 la. 8~un.da. compañía mixta;
y loe de las o.rnbulancinl, montada. dQ la. cuarta
~6n y de montnñ&, dQ8 oorn¡nñíall de infa.ntC'ríll.
de 100 hombres oodB u~ como mínimum de la. J?'I.i-
mem región. ¡nra aimuhr el frente de una diviSión
y t'igum,r las lnjooll, Y un capi~n del Cuerpo de Es-
~o Mayor, con destino en la o..pitanla. ~nL1 de
la. primem región, conr~~ n. lo prevemdo en la
real ol'den de 17 Oe JUDlO de 1901 (C. L.., ¡nú.-
mero 123).
El Oapitán genem.l y el Inspector deSanidw:)
~ilitar de lo. primera. rt"gión, lo serán de las e!lcue-
laa ~QU, BBÍ8tiendo cue.nd.o lo croo.n COIlVell.itSlíe
:¡mm _poe8enciar los Iejcrcici08 que realicen·, '
. Toáos los gastos que Be on~en por ma.terial,
indemnizaciones, pluses, e;o·, aerán con ca.rgo &.1 cré-
dito de escueJas pr:á.ctiC8fl, con la. sola excepción de
Iu n.cionea extmoroi.DBrias de pienso, via.jes y o.car
~. que af'eclbrin ~tivtlm.en~ a los ca.pl"
tulos de subsilltenciasy tm.nsportes.
I.u eecuelu~ ee~ a-. ...es tiIr-
rnimum. la. instrucción anual, en la. recha. que desif{-
ne el O!l.pitán~ ~ la. primera regi6n, por-
bD. plazo ae tiempo que no 8eJ' interior o. diez cHa8.
,~ loe oeue",., jetes '1 oficiales que asis-
tIm .. estas pm.etics.s, tend:r6,!l derecho, si pernoctan
fIleJa de su residencia ordinaria, a lae indemnisa.-
oieses que eeña.ls. la segunda. columna del art- 10
del zeg1&men*o de 1.• d6 diciembn! de 1884, plbli-
..to ~r rttsl orden de 13 de 'junio de 1898 (C. L. nú-
...-o 2f5), 1 • b'o¡8. plua de aampaiia, y cuando
1M ,....... Jrioü.. .,~~ lugw q1II8 permita
~ S O de De
le·
.. '
Zscmo- Sr.: Bl Be, (q. D. g.) ha teDido .. bien
~ ee eteMúe la reme- de cinco bancos IDO-
.ro ~1 cW n<>menoWol', deade Ql~ Admi-
Piatzatiyo die h~pita1es al hoepital militar de CÓtl-
doba, con d.eat.ino a la ca.¡:álJa de dicho Estableci-
FJÚ8ltlio, llieDdO loe gaabolll ~ ~portc con OOl'go
al CJl,pftulo 7.•, ~. 3.- de la. eección 4.- del presUr
paest.o vigente. .
De real orden lo dieo a V· E. para. su conoci-
tDiento y demás efectos· Dioe gua,¡Ue a V. E. muchos
doe. Madrid 3 de julio de 19"17.
Señor Capitán genemJ. de la. primera región.
.' 6efi'oree Capitán genem.l ida la. Ilcgunda ~ón, ID-
terrentor civil de Guerro. y ~J&rina y del Pro-
1 'tectorado en Marruecos y Director del Parque Ad-
miDistra.tivo de hospitalés.
. D. O. Jl'6m. lU a ele jallo de 191J t.
polí.cia iDdigem., lI'obBmed 'Ben-Aomu Zerktci; yo
i'eIultBDdo oomprolado ~ formando parte de \1nPI
oolWDll&. al lDo"\ndO de jeree ~c~.les del Ejército¡
ui8tió al comoote que tuvo en. el poblado de
Bb1t, kabikl, de AIiye:ra., el d,c junio de 1916,
eieDdo herido en el cuello por baJ.:¡. enemiga, a. con-
eecueDCia. de cuya herida. file dlecL3.I9do inút.il pam el
~en'icio, ~r !~r o.Ueuri8lDA arterio-venos<> ~
la. <Wóti& ~. yugular i1XfUierda, el Rey (q.' D. g),
de a.cuerdo con lo informado por el ConseJo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha. tenido a bien concederle
el iDgrelo en Inválidos, una v~ que la. inut.ilidad
que fAre8enta, ~..9 pertI$l.Ilente y Se halla. incluíd~
en el núm· 13, capít.ulo 11 d1!1 cuadro de 8 de
ma.rz:o de 1877 (C. L. p.úm. 88) y en tal virtud,
resulta comprendido en el arto 2,0 del reglamento
de ese Cucr.rJO y Cuartel, aprooodl) por real drr
creto ~ 6 <le febrero die 1906 (C' L. nÚID. 22).
De real oroen lo digo a V. E. p:.1J"3- su conocí-
mient~y dern.á8 efectos. Dios gu..we a. V. E. muchos
a.ilos· .M.aili'icl 3 de julio de 1~17.
PRIMO DE RIVERA
Señor Comand:wte ~'ernl &JI Cuerpo y Cuartel
de Inválidos. ;
8eñcn1es Prcsi<kntc del ConMjo Snpr'emo <lo Guerra.
'Y Mo.rin.1, 'Y General ~a Jefe del EjtJrcito de Es-
paña en Africa. e Interventor civil d~ Guerra. y
iMarin3c Y del Protectora~lo en Marruecos.
Excn1,O' Sr.: ·l~ .vista dd exp:!'d.ient.e instruído
pn la. Cnpit:lJlh. ~cnern) de lo. primero región, n
~tanci;¡¡ dd soW;ldo de Infa.ot{)ríll, r~tir:ldo pOI:
i,n:út41, ']o'dil'i:UlO Mn.'l'tín Expósito, en]ustifica.ciéb
de BU derec:ho [111"<1, íngresax en ese C~rpo, y re-
8ultando COIO"jl'ollldo que á' COIlfl.ee'l1{'nci.::L (lf) las p~"
lidodcs 8I1frj(;n,.~ en la. OOID}Xlña. de Curo odquidó la.
ICoojuntivitÍfJ ~r:J.)lulosa;, -.por in· qu·.) tu~ decla.rnd"Q
!ÍAútil. cnfennclul qulC, lenta y pr<>gTesiv"lJn~t.e, ha.
ido en uUllJento mUlta. el punto de producir la. ce-
guem. COlnlllclo. que en: la. p.ctu:l.lidad pad-cce, el
Rey (q. D. J.{), do Muerdo con lo infornl&1o ll?r
el Consejo l:iupre!no de Guerra y l\fa.rín1, ha. tellldo
a. bien conoe<WI el ingreso quo ~ solicita, una vez
quo las loelliol\ell que pt108ent& están incluí~ en
el artículo único, ror.ltulo 10 del cUldrO dO 8 de
mano do 18n (C' \L. núm. 88) y en tal virtud,¡
en el a.rt. 2.0 del reg1o¡mcnto de ese Cuerpo y
Cua.rtel, a.prooodo por real decreto de 6 de fc-
brero de 190ü (O' 'L. núm. 22).
¡De real orden lo dig.o b. V. E. pl.ra. IU conoc¡"
blient~ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
aflO8' Madrid 3 de iulio de 1\111.
PRIMO DE RIVERA
Señqr Comnndnnte g9Rernl del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
6eñOl'eB Pl1esidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lfarina., Capitán genernJ, de la. primera región
e Intlerventor civil de Guerra )' .Marina. Y del
Protectorado en Ma.rruecos.
, .. -
lo. ~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEI; EJERCITO
Emmo- Sr.: En. vista. de los erpedientes que V. E.
~tió a este Min.i8tleriO, instru(d09 con motivo de
r resultado inútilee los individUos re.la.ciomdOll
a cOlltinuací6n, el Rey_ (q. D. g.), de acuerdo con
lo exp¡.esto por el Min'18terio de la. ~6n,
.e ha servido dispemer que s~ sobresean y a.rchi-
lIJlen dich~ expedIentes. u~ ves que na~
exigir responllBbilidBd a. pereODa ni oorpodloCl6D al-
gma..
;De real orden lo digo .. V. E. para. au CODOCi-
© ilS d e.
mi~~ demú efectol. Di08 1E'Q&Ide .. V. B., mue_
m08' Madrid 3 de julio de 1'911. .
. ~o D& RJn:u.
Señ~ capilBDes g'enetales de la. segunda, tercera.
cualrta, quinta, y 8exb regiones, y de BaleBl'Oll y
ee.-riaB Y GeDem.l ~ Jefe del Ejército ~ :r..-
paña en Africo.-
~eÚld6. qtU se eitIJ
SEGUNDA REGION
Antonio Leiva. Trujillo.
TERCERA REGION
Antonio llemández.
C{;ARTA REGlON
Ernesto Jover Agu116.
Jtlatíall Feruández G6rc1a..
José Martín ~lartín.
Antonio MarUnez Romero.
Modesto Ri.vern, Robert·
QUINTA REGION
~gino Jáureg'u:i H~·
SEXTA REGION
Jesús Rubin,08 Ca$Lro·
Benito González Tooolina-
Isidro Encims Portillo.
Pablo F.g-uren ?fugunrza-
Tomás AJl:uado Go.Tcía.-
n:lm6u Ga.r--.lch.wa Blanco.
BALEARES
Juan Malina, Garc1a.
OANARiAS
8&JV8dor Padilla. León.
Juan Borri08 Ruiz-Botella.
J~é Martín Betmlcort·
GENERAL EN JEFE DEL E.TERCITO DE ESPARA
EN AFRICA
Antonio Catxüías Gim.ldc·
:Madrid 3 doe julio ~ 1917.-Primo de RiV'el1ll.
-
Excmo. Sr.: En vista. de las comunicaciones diñ-
gidaa por y. E. a este Ministerio, rnanit'oestando
que las Comision~ ,mixtos de reclutnmient.o qua
lile indimn en lD. siguiente l'(>laeión, han 6cor~o
'exceptuar !del eervicio militar ncLÍ\'o a. 10s reelutaa
que figuran en elh, el Rey (q. D. g.) se ha; ser-
vido disponer se cum'plimenten dichos acuerdos.,.
De real orden lo di~ a y. E. pa.ra 8U OOnOCl-
mienoo y tiDea oonsi~Jentes. Dios guarde a. .Y. E.
much08 m08. J4eldrid 3 die julio de 1917.
.pJUMO DE RIVERA
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ISalvador de la Cruz ViUalba •••••. Granada.
lLuan Velasco Sabariego.. .••.••. Ciudad Real.
Tomás Garcia Cruz••.......•••.. ldem.
IPi~nisio Sánche~de la Cruz ••.•.• Avila.
uhán Garela RUlz. •....•. • ••. Madrid
Francisco S. Serrano Crespo.... ldem..
Epifanio Lorenzo Pastor ••..••••• Cuenca.
. Donato Gómez Garela ...••..••• Idem.
Pnmera .• Manuel de Frutos San Juan •••••• Segovia.
Eufemio kubiano Reviejo .•.••••• t
~art!n Pein Alvarez •.••:..•.•.••• Avila.
~antlago Jim~nez Vaquero .•••.••
Pio Ramos Benito ••.• " ...••••• Madrid.
Ramón Ferllández Caballero .••.. Ciudad Real.
Ernesto Ruiz •••....•...•••..••. Sevilla.
Manuel Delgado Granado .•.•.••• Cáceres
Man uel carrasco Molina......... Córdob~.
Eduardo Valverde Gómez••••••.. Granada
Antonio Aparicio Ruiz ••...••••. '1 .
Miguel Cabrero Garrido ••••••.•• Se '11
Eugenio Salina Misa. . • . . . • • . . • . . VI a.
Antonio Bautista Maraber •.•..•••
Juan Vargas Martín .•.•.•.••.••• '1Jos~ Lobo Ramlrt'z •••••••..• ~ •.
Antonio Sinchez Morillo ••.••••.. Málaga.
Juan Ruiz Márquez ..••.••.••.•..
José Fernández Sánchez •.•.•••.•
Miguel Sandlnez Fernández •••••• ¡Jaén.
Miguel Villa Morales •••.•.•••..• (dem.
Manuel García Fernández •..•••.. 1
Felipe Tejac'a GÓOlez ....••••••.• 'Granada
Francisco Quevedo Palma •...••.• \ .
Migucilurado MarUnez ....•••••• Córdoba
I!:miliano Gómez Romero. • . . . • •• Granada'
Antonio Almeda Quintero ...•.•. Córdoba'
Eugenio Vega Anta ..••.•.•.••. Zamora.•
Ramón Cutillo Lanón ••••••.••... Huesca.
uan Fuentes Parra • ••.....••••!
Se d Joaquln Garela Expósito ••.••••••
IUD a. ~anuel Sánchez Garridn •.••••.•• Granada.
IUabrlel Manzano Maldonado .•.•.•lA~tonlo Lafuente P~rez.•••••.•••
Frllncisco Rulz Gonziles .•••.•••• Almerla
Sebaatl4n Gonzáln Lópea •••••••• ldem. •
Jcaé Carrillo López .• • ••••••.•• Granada.
Antonio López Segura ••••••••••• Almerla.
I!?aqufn Nl1dez Campalla • .••• . ••
lJ~aqufo Bedon Morales •..•••.•••
Doroteo Ndilez Garela ••••••.••.
Juan MartlDez MartlDez • • • • . • •• .
José Garela Vega ~I d
Jo.quln Moreno Pérez . • • • • • • • • . . rana a.
Salvador de la Cruz ViIl¡llba ••••.•
Antonio Ruiz Fero4ndea ••••.•.••
Fernando Martín Duarte ••••••.•.
Francisco ArdriUa Puertas •••••••
Manuel Quinto Palomo •••••••... t
Ignacio González Vbquez .••••••. Hueln.
Josi Goozález Romero ..... : ••.•.•
Gregorio Molino ViJlaci .••.•••••• Valladolid.
Manuel Campos Rodrigues•••••.• IUlaga.
Vicente S!nches Cisterne••••••.• ValeDda.
It~sé Gllrda Garda . . • • • • • • • • • • •• Albacete.
~,-oIl6 Evaristo Verje Romea •••.•• Castellóll.
Alfonso Cod~rch UurU•••••.•••• Barcelona.
.curta Francisco Jim~nez Artero ••.•.••. Valeec:ia.
• •• Jos6 Guardiola Serra ••••••••.• . Gerona
AIrredo OlJver Castillo•••.•••••• hiero. •
Pedro Torres VUa. • • • • • • • • • • • • •• Barcelona.
Antonio Dominco Rubi~.••.•••• Lérida.
Ramón Mateu Campistaoy•.••.••• ldem.¡Ramón Castillo unau •••••••••.• Huesca.CJuiaaa Antenio Luuna Barrios•••.••••• ldem•... ladoro Sobabera Catalin •••••••. Zaragoza.
Oami.io Ilesa Clement.e ••••••••• aceres.
R#úld611 9'" al ella
Nombr. de loa ree1uw ComlltoDea
mUtUa
__ \ N_o_m_b_rlll_4_e_loe_NCl_l_U'_U •
1
__
Co
_=_ln.._al_O. _
{Gabri~l Guillén Bandrés .•••.•••. Huesca.
Quinta JAntonio Lafuente Marttn~z . .••• Barcelona•
• '/Juan Fernández Moraleda ••••••.• Toledo.
Pedro Garela Angra.. . •..••.•. Zaragoza.
'per~tuo Mota Coscaya •••..•... Palencia.l~oaclO Ichaure lm~s .•.........• GuipÚZcoa.,Simón San José Obispo•••.•...•. ,'Sexta •.•. ~TitnoteoGómez Castro ...•.•.••.}F rancisco González Paino .••......Burgos.DAmaso Garela (}ómcz ••...•.•.. ~Emilio González San Miguel ..•..• )
Grcgorio Modino Villacé .•.•••... ~
Doroteo Catalina Arranz ..•.....• V 11 d .
Felipe Valdezate Arenales. . . ... . a a olido
Quintin Dlaz Arnáiz ••••••....••. '
Sebastián Rios Nieto •••.••••.••• l!;alamaoC3.
Germán Rojo Merino .•••...••... ,
Astenio Lano Rodríguez •... ..'
Manuel 'fi~al Mi~uel ...•••••..•..
losé 8enavides Martlnel. .• . ••..
Fernando Campo01anes Prada ..• '\l 6
. Séptima. Alvaro Alonso Vel(a............. e n.
Antonio Alvarez Garcia •.••.••••.
Santos González Diez •••.•••.•.
Nicanor Fernández Belzur .
León García Courel .
José Antonio Saña Valdés •••..•• \OViedo.
Agustln Alonso Cuadrado •.•.•... Salamanca.
Juan Alvarez Alvarcz .....•...••. Oviedo.
Felipe Blanco Fentanilla ••••.•..• -Valladolid.
Emilio Gon¡ález Marcos ·lLeón.
Manu~1 A~uado Fidalgo••........ Idem.
~ acinto Sob"rat Arrom .•••.•...• \Baleares Pedro L1adó Bibiloni. , ...• , llal• Sebastián Xamena Vicens. . . . . . . . elITes.. Antonio Andr~u Pons•.•.........
Canarias \ Luis Martfnez Dlu .••••........ '1 Almerla.
•¡Francisco Alonso.•..••••.•••...• Tcr.erife.
Cristobal Dfaz Perez ••.••••...... Huelva.
Tomás Lópel Ouela...•..••••.•. ,
Pablo González MeceDa •••..•.•••.Ciudad Real.
Carmelo Olrn~do Alcolado ••..••. \ •
Manuel nallleiro Balllanta •• . •.• Lugo.
Jos~ Serratll Baldee.. •• .•••••• • Gerona.
Juan Molina Cuadrado .•........ , Córdoba.
os~ Mateol López ••••••.•.•.•. , S.lam"oca.
Antonio Almt'nta López Córdoba.
Antonio Apuiclo RuiJ .•.......•• Sevilla.
Evaris\o Calderón Torrado Badajos.
Francisco Qu~vedo Palma.. • . .• • Granada.
Andr~1 Pingaendollillo Coll Barcelona.
os~ A. GÓlDez Quesada.•••..•••. Murcia.
Francisco Alonso Julib Toledo.
eodoro M.nceras Agdero ldem.
Africa • •• E!lteban Adez AjtuUera • • • • . . . . •• Almeria.
uan Soria Saldalia.••••••..•.••• [ciern.
uan YIIa Trlas... : ...••....••••. Gerona.
Manuel Menchado Pujol •.....•.• Tarragona.
veriDo Fernández Fernández •.• Santander.
Domingo Calvo Pei'ludas ...•.•••. Soria.
Florindo Fernández Abelaida •• .. Orense.
ea.1os AreDlo Lozano••..•••... Cuenca.
uan Casagran Lacamba•••••.•..• GeroDI.
Agapito González Garda .•.••.... Burgos.
Juan Foret Cid ••••••••••• , ••. " TarragonL
José Caballero Moreno Córdoba.
Manuel Izquierdo Plau .••.•••••. Murcia.
Juan Rovertir Forcadell Somo
Bautista Gregorri SabaJl • • • • • •• • Alicante.
Bautista Miral1es Linarea.. . .•••• Cas\ellÓn.
Bautista LluBan Forn~s•••••••••• Idem.
Madrid 3 de julio de 19I,.-Primo de Rivera.
Exca1o- Sr.: El Rey {~.D. g.) ha tenido a bieD.
&JlI'obar el anticipo de licencia. para puar al exüan-
© n e d
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ljero y viaja.r en. buquee mercantes, concedido por~ y. E. durante el mes de 1Il8l"7.0 ú.timo, en virtud de1aB facult.ades que le otorg-.ul las disposiciones vi-I gentes, n. los individuOt! Bujetos al servicio militaJ','coIDprendios en la-' relaciones que remitió a esteMinlsterio.
De 1"00.1 orden lo digo a V. E. par¡. su conoci-
/Illicnto.)· demás efectos. Dios gU.3.rdc a V. E. muchos
años· .Madrid 3 dc julio de 1917.
Señ~ Capitanes ~ernles de la. pri~ra, 8egUIÍ-
da., cuarta., quinta. sexta, sélJtima. y octava re-
gionC8 y de Ba.Im;rcs Y Ca.nanas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
cursó a este :Ministerio en 13 del mes de noviembre
de 1916, instruido con IIU:>tiro de haber resultadq
corto de talla, el soldado Coeme RitEB Dachs; te-
lIiendo en cuenta. lo n:$l,'l1ítestado por el Ministerio
de la. Gobernación en roal orden de 31 del mee
próximo pasado, el R,ey (q. D. g.) se ha. scrvido
dispcner se sobresm y arahive dicho expediente,
um vez que no procede exigir responSlbilidad a.
persona ni corporación determin.a.da.-
De real orden lo digo a V· E. pura su oonoci-
'miento. y demás efectos· Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 3 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVJtJtA
Señor Capitán geIlCral de la. cuarta. región.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediento instruido
en la. Coma.ndancia. general de Le.r.whe al ll.Ikari del
grupo de tuerzas regulares indígen.as núm· 4, Hamed
Ben Sa.~k; Y ~sultnndo lJl:0qldo que su inll.tilidnd
rcconooe ¡lQr ongcn la. henda dc tnl.a. recl birla en
acoión de guerm., el Rey (q. D. g.), de ll.Cuerdo
con lo informado por el Cl)nBejo Supremo do Oue·
rm y Marina. en 14 del mel! próximo pasado, se
ha servido disponer q'Ue ~l interesado ca.use l:nja
en el Ejército, como comp¡endiclo en el art· 1.0
de la ley dO 8 de julio dc 1860, y alot'occr ~
derecho o.l ingreeo ~n el CUor¡lQ y Cuo.rtel de In·
'Válidos, que Ilolicito. en primer término. ceaa:n.d'o en.
el percibo de 8US haberes por fin del corriente ~8,
y fiaciéndole el citado Consejo Supremo el señala.-
miento del haber pasivo que le oorroepondc·
De rea.l orden lo digo a V· E. pura 8U conoci-
miento.y demás efcotos. Di06 guarde a. V. E. muchos
a.fíos· Madrid 3 de julio de 1~17.
.PRIMO DE RIVERA
Señor Genernl en Jefe del Ejército <;le Ee¡aña en
Afri~.
Señores ~idente del Consejo Supremo 00 Guerra.
'y Marina. Comandante g~ral d~r Cuerpo y Cua.r.
, tel de Inválidos e Interventor civil de Guerm. y
Marina y del Protectorado en M&1TUecos·
Excmo- Sr.: En vista tlel expediente instruido
el) la Oomand:JPcia geneml de IArache al aska.ri ~1
grupo de fueT'Z3B regulares indigeuas núm· ~, Bu-
galen Den lid del Kader; y reeultando J!t.:ol:8.do que
. ft inutilidad reconoce ¡lQr origen la hendB. de baJa
l'eCibida en acción de guerra, el Rey (q. D. g.),
.. de acu«do con lo infOJ'%JJBido por el Conaejo Su-
, )lÍ'emo Qe Guena. y ~ en 15 del mes pr6-
. ' Ximo puDelo, se hs. Berrido disponer que el intere-
.tM¡o cause baja. _ el Ejéreito, como oomprendidb
© Ministerio de De ensa
en el arto 1.0 de la. ley de 8 de julio de 1860., "
ca,reoer de derecho al in~eso en el CueT¡lQ Y Cuartel
de Inválidos que 1l01iClta. en primer término, ce-
II8Zldo en el percibo de sus ba.beres por fin del
corriente mes, y hw::iéndole el citado Consejo Su-
premo el señalamiento de haber pasivo que le co-
rresponda..
De renl orden 10 digo a. V. E. para su conoci-
miento V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 3 de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de Eeploña. en
Africa.
señores Presidente del Consejo Supremo d'e Guerm.
y Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidoe e Interventor civil de Guerra. y
l1arina Y del Protectorado en Marruecos.
'Excmo- Sr.: .En vista del expediente instruido
en la plaza. die Ceuta. al sa.rgento del grupo de fuer-
zas reguiare9 indígenas núm. 3, Mohamed-Ben-Ali-
Ata.m.ta.; y rcsultando probado que la inutilidad que
¡:adeoe reconoce por origen laa penalidades de la
ca.mJE.ña, el Rey (q_ D. g.), de acuerdo con lo
infoImado por cl Coll8ejo Supremo de Guerra y Ma.-
riDo. en 14 del me!! próximo )DS<ldo, se ha. servido
disponer \U:l1fle:a interesado cause baja en el Ejér-
cito. por e comprEndido en el caBO primero
dc la nen.l orden die 14 de a.bril de 1896 (C, L. nú-
mero 93),'ha.ciéndole el citado Consejo Supremo
el señalamiento del haber paBivo que le COl"1'e8'-
panda.
De real orden lo digo a V· E. para. 8U conocí-
«nient~y demás efectos. Dios~e a V. E. muchos
años· Madrid 3 de julio d6" IlT17.
PRIMO DE RIVERA
Scftor Geneml en :refe del Ejército de Es¡añll. en
Atrio&'.
sefíaree Presidente do! Consejo Supremo de Guerm.
y Marina e ln~rv{'ntor civil de Guerra y Marina
Y del Protectorado un Ma.rruecos.
DISPOSICIONES
de .. Subleaetarfa y Secciones. de elte Ministerio
Yo de 1M Dependencia centrílllel
SlCdDI di IIIIDtIrla
DESTINOS
Circular. De ~en del Excmo. Señor Ministro de
la. Guerra, se hace seber <Jo los jefes de cuerpoe,
unidades y dependencias del arma, que quedan anu-
~ cuantas pCticiona!! de dc8tino existían en esta
Sección, referentes a. 106 empleos de teniente co-
rc.llel a. segundo teniente, que nO estén ajusta.da#t
al rElBl decreto de 30 de mayo último, sobre destin06'
Dios gu:u:de a V... muchos años. Madrid 4 de
julio de 1911.
J:l Jet. 4. la 8eoeJ6,
~¡g~l, VIiU
Señores•••
•••
E:lcmos. 8elioI'6l.••
El Oeneral Seeretarlo,
CISIlT AelUldu
ha. dcelamdo con derecho n. pensi6n a las }>erIODU:
qfi1e se ex~resan len la unida. relnoi6n, que empil!lla I t
con doña Marío. de la. Concepción Pnrfs MBIlSlW16el
y termina. con D.a Isabel Lapeñn. IIIandillo, 'por ha- 1
llarse com·prendidll.! en las leyeS y reglamentos qu 1
rcspectn"ament-e se indienn. Los habcl\.'s JXlsivos de
referoncia fe les sati~fn.r6.n por las Deli'g'.loCione1f de,'
Hacienda. de hs provinci~ y desde la.! techas que S8
consignan Cn la. :re!a.ción; entendiéndose que las viu-da.~ disCrutarán el b:neficio mientl11.S conserven su I
nctun,l estado y los huérf"dJloS no pierdan la. a.ptitud;
ll'~", . I 1
LO que por orden del Excmo•.Señor Presidente I
manifiesto Q, V..E. plm Sil conocimiento y demú.
cfe;:tos. Dios guarde G V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1917..
El O~n~ul Secrd.rlo.
e/SIl' Aeuado
Señol&" Ca.pitán ~eral de la. segunda re-
Gobernador militar del Campo de Gibra1t<u·.
--
Excmos.
gión y
PENSIONES
Circula,.. Excmo. Sr, : Por la Prl.'sidencia de este
Conaejo Supremo, se dice con eJta Ceclu. a. la .Di-
reocién general de la Deu<k1. y ClI.9cs Pnsivas, lo
siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de 1.'\8 fu.o\l~­
tades que le confiere la. ley de 13 die enero de 1904,
Rt14ri6" qlU " cit.
l'C8ados por partes tKUaleS y una. sola. vez, por la
Intendencia MiJitaJ' de la 8P.gUnda. regi6n, que es
¡>ar donde percibía sus haberes el referido causant&',.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto a V. E· p:u-.l. su conocimiento y efectos
~OIlsi~uicntee. Dios g\laroe Q, V. E. muchos años.
lladrid 30 de junio de 19li.
I Excmo- Sl'.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se qice con esta fecha al Excmo. Señor
Intendente geneml militat, lo siguiente:
cEste ConS!6jo Supremo, 'en virtud de hs f'a.eu\-
tridcs que le con~icre la ley de 13 de enero de 1904,
y según Muerdo de 4 del Mtual, h& decl:uado con de-
rooho a. JIu¡ dos IA1~8 de tocas que les oorresponde por
el rogln.mento 001 Montepio ml1itar, a. D.1l/ Ana. Pérl"l
Gil y D· Bartolom6 Feniández Cano, én cOllcepto de
viuda de l8B aegun<.loll n\lpcí.all y hu(rf.:¡no de 1'1S priime-
rall del segundo teniente de ln1'a.ntcrin., rctira.do por Gue-
rra, D. Mo.:rimino Fernández Va.!entín; cuyo importe
Ide 292,50 ~taa, 68 duplo de )a.'l 1-16,25, que de
'haber íntegro mensual d'e retiro disfrutaba. el oau33ll,-
te al fallecer. Diohas ~gas se a.bonarán a. los intc-
CRsIJI SDDrema lit lalnl', liarla.
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uup,'I... • ('oronol. D. J..-é!.'án~huM.lpry Rab.. 1.6liO 00 1I0nteplo Ml1ltar.... 11 4em •• 191~ ldom 14..11I Idom 11 (8)
Id.m \. Áuror. GOUI'IOI GarcJ ¡HUérraua VIuda 2' enleo·e. D. J* G~DUle.R04rl¡ue 400 00 :~dom... V r"broro. 11117 Id ..m oO ldem Idom (e)
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Id. Mallorca... • M.rl. MediD" Kd.roll Idem. • (;om&.lldaut•• D. JUcuel CoIIIu Ordlnu. 1.1:l6 OO~ ldem 18 abril 11117 tI.lo.ro P.lm B.I .
14.m M.drl4 y • ),I.rla JOf.orá ElCobar y Pé'f d d -,- 4 4 alCIudad Ittal. reI de Graat ,I om.... • T. ~oroDe1,D. I'ema.o oC_ro 7 Ortec 1.260 MOllteplo KiUlar.... 'rI m.)'o•• 1'1. Clud.4 Real Alm.cro C1u • R. •
4 ~d'- 1•Ciludlda Lapella Man41ll0•• /unérfan. Solt.ra. .. ,Comt&u1o 4e Gaena el. l.· elue. D·Itfl·, 41 ~ 1 "~"I 11 Cft)1 • C •.. ·1 • llabll L.pella )(&u41110 140m ldl 1 móD Lapella MarUD 1 l.~ 140m. 1 .brll 1111 1 C.d • ",," l... .,
(D) Se Ifs tr~nsmite el bendido V8cante por fAllecimiento de fU mAdre D.& CeUI t:::l
Mandil:o Soto, a quien iué 01f.r¡:ndo por real otdt'n de 6 de julio de 1895, abonable en •
C"1'3: licipaciún a ~mbas illlel c~¡¡d¡,s. entcndiénti'lse que J.i p~rte correspondiente a la O
que pierda 1" aplitllu legal sr. a':lImul~r;í • la que la conserve, sin necesidad de nueva de· f'
ciaración, prescindiendo de la bonificación de Ultramar, si ya no se hubiese hecho uf por
las oficinas de Hacienda, conforme al real decreto de .. de abril de 1899. •
(A) Dicha pensi6n se abonar! a la interesada desde b fceh:! indicada, que es la de
su inatancia, en permuta de la que se le otorg6 por este Cons' jo Supremo eo II de junio
de 1909 (D. O. núm, 11(,) SC¡:ÚIl dispone'l la orden del (j(,L:t:nlu oe 15 de ol:lubre de
,8H y las reales 6rdell~s de Gucrra de 17 de abril de IS77 y 39 dc octubr~de 18S~
(C. L. nl1ml. IJ9 y 528), prevb liquidaci6n de las cantidades que desde la referida fecha
baya.PClrclbido por el anterior seiial.miento. .
. (B) Hlbita en esta Corte, calle ele Tolc:do nl1m. 64, segur.do uquierda. .
(C) Se le rehlbilita en el ¡oee de la pensión lIue por r~l ordeD de 3 de JUDio de
190:1 le ru~ traDlmitlda en coparticipación con su hermlDo D. 81"1 ballane ea la K-
ualidac1 Yacaate; ha acreditado no percibe pensi6n por su marido,
Madrid 30 de junio de 1917.-P. O., El General Secretario, .A.fUIJdq.
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